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月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
ω
大
野
皿日
　
　
五
条
の
き
さ
い
の
宮
の
に
し
の
た
い
に
す
み
け
る
人
に
、
本
　
　
い
に
は
あ
ら
で
、
も
の
い
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
む
月
の
と
を
　
　
か
あ
ま
り
に
な
む
ほ
か
へ
か
く
れ
に
け
る
。
あ
り
所
は
き
、
　
　
け
れ
ど
、
え
物
も
い
は
で
、
又
の
と
し
の
は
る
、
む
め
の
花
　
　
ざ
か
り
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
こ
ぞ
を
こ
ひ
て
、
　
　
か
の
に
し
の
た
い
に
い
き
て
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
、
あ
ば
　
　
ら
な
る
い
た
じ
き
に
ふ
せ
り
て
、
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣
月
や
あ
ら
ぬ
　
春
や
昔
の
　
春
な
ら
ぬ
　
わ
が
身
ひ
と
つ
は
　
も
と
の
身
に
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
四
七
）
　
古
今
集
の
こ
の
有
名
な
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
書
こ
う
と
思
う
。
は
じ
め
に
題
詞
に
つ
い
て
の
疑
問
を
記
す
こ
と
に
す
る
。
　
右
の
本
文
は
藤
原
定
家
の
本
に
拠
る
も
の
で
、
近
世
以
後
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
注
釈
書
が
、
こ
の
本
文
に
従
っ
て
解
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
一
箇
所
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
本
い
に
は
あ
ら
で
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
本
い
」
と
あ
る
の
は
「
本
意
」
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
で
は
多
く
「
ほ
い
」
と
書
く
。
お
そ
ら
く
当
時
は
ホ
ン
イ
と
発
音
し
た
の
だ
ろ
う
。
院
政
期
の
辞
書
、
色
葉
字
類
抄
に
　
　
　
本
意
駄
藩
之
あ
る
。
ン
の
音
を
書
く
方
式
が
平
仮
名
で
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
　
「
ほ
い
」
と
だ
け
書
い
た
も
の
と
思
う
。
こ
の
「
ほ
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
源
氏
物
語
に
約
一
〇
〇
例
、
枕
草
子
に
一
例
、
栄
花
物
語
約
四
五
例
、
宇
津
保
物
語
約
二
五
例
あ
る
。
そ
し
て
、
子
供
を
宮
仕
え
さ
せ
た
い
と
か
、
特
定
の
人
を
恋
人
と
し
て
1
得
た
い
と
か
、
あ
の
世
で
も
今
一
度
会
い
た
い
と
か
、
出
家
し
た
い
と
か
い
う
、
人
間
の
奥
深
い
願
望
と
意
向
と
を
表
す
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
　
従
っ
て
、
「
ほ
い
か
な
ふ
」
「
ほ
い
に
た
が
ふ
」
「
ほ
い
を
と
ぐ
」
な
ど
と
使
う
。
そ
の
願
望
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
人
間
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
意
と
は
、
そ
の
人
の
長
年
に
わ
た
る
生
活
を
奥
深
い
と
こ
ろ
で
規
定
す
る
願
望
で
あ
る
。
　
「
ほ
い
」
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
　
「
本
い
に
は
あ
ら
で
、
も
の
い
ひ
わ
た
り
け
る
を
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
こ
か
変
で
あ
る
。
　
一
人
の
女
性
に
恋
を
訴
え
つ
づ
け
る
こ
と
を
、
　
「
本
意
で
は
な
く
て
」
と
い
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
そ
の
不
可
解
さ
に
対
し
て
、
注
釈
書
は
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
。
一
例
を
あ
げ
る
。
　
　
即
ち
初
め
よ
り
こ
の
女
を
と
思
ひ
込
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、
　
　
何
と
な
き
こ
と
の
つ
い
で
に
語
ら
ひ
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
子
元
臣
、
古
今
和
歌
集
評
釈
）
　
も
し
こ
の
よ
う
な
事
情
で
言
葉
を
か
け
は
じ
め
た
女
が
身
を
隠
し
た
と
い
う
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
七
四
七
番
の
歌
の
よ
う
な
深
刻
な
、
強
烈
な
感
想
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
　
次
の
見
解
は
竹
岡
正
夫
「
古
今
和
歌
集
全
評
釈
」
の
も
の
で
あ
る
。　
　
「
物
言
ひ
わ
た
り
け
る
」
そ
の
状
態
が
「
ほ
い
に
は
あ
ら
　
　
で
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
（
中
略
）
自
分
の
本
来
望
ん
で
い
　
　
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
い
の
意
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
交
際
の
仕
方
が
本
来
望
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
表
現
だ
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ど
こ
か
異
和
感
の
あ
る
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
「
ほ
い
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
、
源
氏
物
語
で
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ほ
い
」
と
い
う
言
葉
は
次
の
よ
う
に
使
う
。
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
o
宮
つ
か
へ
の
ほ
い
深
き
を
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桐
壷
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
大
学
の
道
に
し
ば
し
習
は
さ
む
の
ほ
い
侍
る
に
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
o
を
こ
な
ひ
の
ほ
い
を
と
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
）
　
　
ヘ
　
　
へ
　
o
ほ
い
た
が
ふ
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賢
木
）
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
o
ほ
い
か
な
ふ
心
地
す
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
墨
）
　
こ
れ
ら
数
多
く
の
「
ほ
い
」
の
中
に
「
ほ
い
に
は
あ
ら
で
」
と
全
く
同
一
の
表
現
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
類
似
の
表
現
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
数
字
は
源
氏
物
語
大
成
の
べ
ー
ジ
）
　
①
言
に
出
で
て
は
、
い
か
で
か
は
ふ
と
さ
る
事
を
ま
ち
と
る
人
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
の
あ
ら
む
。
ほ
い
に
な
む
あ
ら
ぬ
と
う
け
ひ
く
気
色
の
無
か
　
　
ん
な
る
は
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
角
　
一
六
〇
二
）
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
②
い
で
や
、
ほ
い
に
も
あ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
と
ほ
し
き
人
　
　
人
の
御
事
ど
も
を
も
、
よ
く
聞
き
す
ぐ
し
つ
つ
世
を
経
ぬ
る
2
　
　
を
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
　
喜
〇
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
③
思
ひ
寄
ら
ん
に
難
く
は
あ
ら
ず
と
も
、
人
の
ほ
い
に
あ
ら
ず
　
　
へ
　
　
は
う
る
さ
く
こ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
　
喜
五
七
）
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
④
も
し
な
ほ
ほ
い
な
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
尼
に
な
ど
も
思
ひ
な
り
　
　
給
ひ
な
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
霧
　
一
三
六
四
）
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
⑤
ほ
い
な
ら
ざ
り
し
事
と
て
お
ろ
か
に
や
は
と
思
ひ
弱
り
た
ま
　
　
ひ
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
角
宍
二
一
）
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
⑥
ほ
い
な
ら
ぬ
か
た
に
お
も
む
け
給
ひ
し
が
ね
た
く
う
ら
め
し
　
　
か
り
し
か
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
；
＝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
⑦
け
ど
ほ
か
ら
ず
も
て
な
さ
せ
給
は
ば
な
む
ほ
い
な
る
心
地
す
　
　
べ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濡
標
　
五
〇
九
）
　
⑧
宮
仕
へ
の
筋
は
、
あ
ま
た
あ
る
な
か
に
、
少
し
の
け
ち
め
を
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
い
ど
ま
む
こ
そ
ほ
い
な
ら
め
　
　
　
　
（
梅
枝
　
九
八
三
）
　
こ
れ
ら
の
例
に
見
え
る
「
ほ
い
」
は
「
本
望
」
と
い
う
に
ほ
ぼ
当
た
る
。
み
な
、
結
婚
の
相
手
の
選
択
、
立
身
出
世
の
道
へ
の
覚
悟
、
子
供
の
教
育
方
針
、
こ
の
世
を
捨
て
よ
う
と
す
る
決
意
な
ど
一
生
に
か
か
わ
る
選
択
を
対
象
と
す
る
「
本
望
」
を
「
ほ
い
」
と
い
う
。
　
こ
こ
に
は
、
恋
愛
の
働
き
か
け
の
仕
方
、
様
態
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
ほ
い
」
と
い
う
も
の
は
な
い
。
　
「
ほ
い
」
を
否
定
的
に
使
う
に
は
、
　
「
ほ
い
な
し
」
の
形
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
o
（
光
源
氏
ガ
紫
ノ
上
ヲ
）
年
頃
思
ひ
き
こ
え
し
ほ
い
な
く
、
　
　
（
紫
ノ
上
ハ
）
馴
れ
は
ま
さ
ら
ぬ
御
気
色
　
　
　
　
（
葵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
o
（
薫
ハ
）
山
深
く
尋
ね
聞
え
た
る
ほ
い
な
く
　
　
（
橋
姫
）
　
o
（
少
将
ガ
常
陸
介
ノ
実
子
デ
ナ
イ
浮
舟
ヲ
モ
ラ
ウ
コ
ト
ハ
）
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
も
は
ら
ほ
い
な
し
と
て
ほ
か
ざ
ま
へ
思
ひ
な
り
給
ひ
ぬ
べ
か
　
　
ん
な
れ
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
）
　
こ
れ
ら
の
「
ほ
い
な
し
」
は
「
本
意
に
は
ず
れ
る
」
と
訳
し
て
当
た
る
だ
ろ
う
。
次
の
諸
例
も
同
じ
意
味
だ
が
、
現
代
語
と
し
て
は
「
不
本
意
だ
」
と
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
o
す
き
心
の
名
残
り
有
り
が
ほ
に
の
た
ま
ひ
な
す
も
ほ
い
な
く
　
　
な
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濡
標
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
o
（
出
家
ヲ
）
心
ひ
と
つ
に
思
し
立
た
む
も
様
あ
し
く
ほ
い
な
　
　
へ
　
　
き
や
う
な
れ
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
法
）
　
こ
れ
ら
の
「
ほ
い
」
の
例
を
見
る
と
、
　
「
ほ
い
に
は
あ
ら
で
」
を
、
忍
ん
で
恋
人
に
会
う
会
い
か
た
の
表
現
に
使
う
こ
と
は
当
を
得
て
い
な
い
と
私
は
考
え
る
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
「
ほ
い
に
は
あ
ら
で
」
の
本
文
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
古
今
集
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
久
曽
神
昇
氏
が
広
汎
に
、
精
密
に
諸
本
を
集
成
校
合
せ
ら
れ
て
い
る
。
今
そ
の
「
古
今
和
歌
集
成
立
論
資
料
編
」
に
よ
る
と
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
　
基
俊
本
、
元
永
本
、
唐
紙
巻
子
本
3
　
雅
俗
山
庄
本
、
六
条
家
本
、
寛
親
本
、
永
治
本
　
前
田
本
、
天
理
本
　
右
の
諸
本
は
、
比
較
的
古
い
系
統
を
伝
え
る
と
見
ら
れ
る
本
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
「
ほ
い
に
は
あ
ら
で
」
で
は
な
く
、
　
「
ほ
に
は
あ
ら
で
」
と
あ
る
。
　
こ
の
「
ほ
に
は
あ
ら
で
」
と
は
何
か
。
ホ
ニ
と
は
次
の
よ
う
な
例
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
o
は
だ
す
す
き
ほ
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
を
ぞ
わ
が
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
二
三
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
さ
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
o
石
の
上
ふ
る
の
早
田
の
ほ
に
は
い
で
ず
心
の
内
に
恋
ふ
る
こ
　
　
の
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
一
七
六
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
o
吾
妹
子
が
何
と
も
我
を
思
は
ね
ば
含
め
る
花
の
ほ
に
咲
き
ぬ
　
　
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
二
七
八
三
）
　
ホ
ニ
と
は
稲
の
穂
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
現
れ
て
人
目
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
安
時
代
の
歌
に
も
ひ
き
つ
が
れ
た
表
現
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
o
秋
の
田
の
ほ
に
こ
そ
人
を
恋
ひ
ざ
ら
め
な
ど
か
心
に
忘
れ
し
　
　
も
せ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
・
五
四
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
o
花
す
す
き
我
こ
そ
し
た
に
思
ひ
し
か
ほ
に
い
で
て
人
に
む
す
　
　
ば
れ
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
・
七
四
八
）
　
八
代
集
以
下
に
「
ほ
に
い
で
て
」
の
例
は
多
い
。
こ
れ
ら
は
、
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
す
す
き
の
ほ
、
稲
の
ほ
に
か
け
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
恋
が
「
明
ら
か
に
公
然
と
人
目
に
つ
く
よ
う
に
」
進
む
こ
と
を
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
そ
の
「
ほ
に
は
あ
ら
で
」
の
本
文
に
従
え
ば
、
　
「
公
然
と
で
は
な
く
て
恋
心
を
訴
え
つ
づ
け
る
相
手
が
い
た
が
」
と
い
う
解
を
得
る
。
私
は
こ
の
解
の
方
が
全
体
と
し
て
筋
の
通
っ
た
理
解
で
あ
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
し
か
し
、
こ
の
考
え
の
弱
点
は
、
・
「
ほ
に
は
あ
ら
で
」
と
い
う
類
例
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ニ
の
多
く
の
例
は
「
ホ
ニ
出
で
て
」
　
「
ホ
ニ
ぞ
出
で
ぬ
る
」
　
「
ホ
ニ
こ
そ
出
で
ね
」
　
「
ホ
ニ
出
つ
る
」
な
ど
「
出
づ
」
と
つ
づ
く
。
　
つ
ま
り
、
　
一
般
の
人
に
と
っ
て
は
「
ほ
に
は
あ
ら
で
」
と
い
う
表
現
は
耳
に
立
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
い
」
を
挿
入
し
て
「
ほ
い
に
は
あ
ら
で
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
承
け
ひ
く
書
写
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
と
も
あ
れ
「
ほ
い
に
は
あ
ら
で
」
と
す
る
表
現
は
意
味
上
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
私
は
「
ほ
に
は
あ
ら
で
」
と
す
る
本
文
が
本
来
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。
　
今
回
は
、
ま
ず
題
詞
の
問
題
点
だ
け
を
記
し
て
、
歌
の
理
解
は
次
回
に
ま
わ
す
こ
と
と
す
る
。
補
記
　
本
稿
を
書
い
て
後
、
念
の
た
め
新
潮
日
本
古
典
集
成
4
を
見
た
と
こ
ろ
、
「
古
今
和
歌
集
一
（
奥
村
恒
哉
氏
著
）
に
す
で
に
「
ほ
に
は
あ
ら
で
」
の
本
文
が
採
用
し
て
あ
る
。
紙
面
の
関
係
で
あ
ろ
う
、
そ
の
根
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
小
生
が
こ
こ
に
記
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
お
考
え
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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